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The law of energy conservation is to protect the equality of energy resource, 
because energy resources are scarce, everyone has the equal right to the use of 
energy resources, when somebody use a large number of energy resources, and 
causing serious waste, is equal to the destruction of the equality of energy resource. 
In order to ensure the rational development and sustainable utilization of resources, 
there should be a law for constraint of this behavior, reflecting the scarcity of 
resources. 
Terms of the Energy Saving Law do not mention how to eliminate backward 
highly energy consumption products, equipment and production process, so that the 
subsequent national policies do not include the actual operational procedures, which 
will result in the difficulties and obstacles in the regulation implementation process 
of the elimination of backward highly energy consumption products, equipment and 
production process and even lead to laws and regulations can not be implemented. 
This paper includes three parts, they are introduction, text and epilogue, among 
them, the text includes four chapters. It firstly expounds the macroscopic background 
of energy saving and emission reduction and the typical cases of actual operation 
situation. Secondly, by using the basic principle of law and method, through the 
analysis of the energy conservation law enforcement，highlights the energy-saving 
method to the problems encountered in the actual execution. Thirdly, based on the 
energy and energy conservation laws，regulations and policies which have been 
issued in China, using the actual case, to discuss whether the elimination of 
backward equipment and production technology can be really helpful for resources 
and cost saving which is of economical and social benefit, as well as raising the 
recommendation for energy conservation and the perfection of legal system. Finally, 
this paper analyzes the advantages and flaws of the relating regulations and puts 
forward suggestions for improvement.  
Keywords: Scarcity of energy resources, Legality of the elimination of backward 
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第一章  案例及背景叙述 
第一节  具体案例 
厦门陆宝陶瓷有限公司属合资企业，1990 年初建厂于福建省厦门市同安区
新民镇柑岭村，占地面积 16，000 平方米，现有职工 700 多人。该公司主要生
产日用陶瓷和艺术陶瓷。品种有牙刷架、漱口杯、肥皂盘、乳液瓶、垃圾桶、
面纸盒等，产量 500 万件，出口 498 万件，出口金额 363 万美元，产品主要销
往美国、澳大利亚等国家。 
2010 年 5 月 13 日，厦门市节能监察中心（厦门市经济发展局委托执法单
位）在日常节能监督检查中发现厦门陆宝陶瓷有限公司仍在使用两台国家明令









































我国自然资源总量排世界第 7 位，能源资源量约为 4 万亿吨标准煤，居世
界第 3 位。从常规能源资源总储量来看，水能资源蕴藏量丰富，可开发装机容
量为 3.78 亿千瓦，经济可开发装机容量为 2.9 亿千瓦，居世界第一位；煤炭保
有储量为 10024.9 亿吨，经查可开采储量 893 亿吨，探明储量居世界第 3 位；





有 80 年、15 年和 30 年,而世界平均水平分别是 230 年、45 年和 61 年。2007
年我国的电源结构是化石燃料发电 77.7％，水电 20.4％，核电 1.2％，其他
0.1％。② 
 
                                                        
① 王汝武,主编.电厂节能减排技术[M].北京：化学工业出版社,2008.2-3. 






















探明储量占国际比重 13.299% 1.039% 1.653% 
年产量占国际比重 47.46% 5.04% 3.18% 
消耗量占国际比重 50.22% 11.71% 4.33% 







47.1%，较上年上升 8 个百分点。在 23 个城市中，福州、三明、泉州、厦门、
莆田、南平、建瓯和邵武等 8 个城市为中酸雨区，另漳州等 10 个城市为轻酸雨







从 1820 年或 1890 年算起的化石能源时代开始，人类社会在短短的一百多
年间发生了翻天覆地的变化，GDP 增长了近 100 倍，能源消耗量年均增长了约
50 倍，消耗了世界上大部分的自然资源，当中又以化石能源为甚。之后随着中
                                                        
① 林伯强,主编. 2012 中国能源发展报告[M].北京：北京大学出版社,2012.3-11. 






















图 1-1：中国三项主要化石能源消费量②（1992 年-2012 年） 
 









                                                        
① BP p.l.c.Statistical Review of World Energy 2013 June.［R］.英国.英国石油公司,2014. 
② 同上。 










































                                                        
① [古希腊]亚里士多德.政治学［M］.吴寿彭译,北京:商务印书馆,1965.167. 
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